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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
 
1) สภาพภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมี
หมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน
ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย 
ส าหรับภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่
ตกหนัก ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลากได้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 หย่อม
ความกดอากาศต่ าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ท าให้บริเวณดังกล่าวมี
ฝนเพ่ิมมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ตอนล่างระมัดระวัง
อันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน น้ าป่าไหลหลาก เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว 
 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ และมี
ฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ าสุด 23-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 5-6 และ 10-
11 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของ
พ้ืนที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 
 
              
  แผนที่อากาศ วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 07.00 น.                 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันที่ 6 พ.ย. 2561 
2) สถานการณ์ฝน 
 
จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 6 พฤศจิกายน  2561 จากกรมทรัพยากร
น้ า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า มีฝนตกท่ัวไปในพ้ืนที่ บริเวณอ าเภอป่าพะยอม ป่าบอน ตะโหมด บางแก้วและอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
บริเวณอ าเภอสะเดา กระแสสินธุ์ ระโนด สิงหนคร คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ และอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ปริมาณฝน 4.7 – 49.0 มิลลิเมตร 
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 ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. 
 
 ล้าดับ สถานี ปริมาณฝน (มม.) 
1 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 10.0 
2 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 5.3 
3 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 5.0 
4 อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 4.7 
5 พัทลุง สกษ. ต.ล าป า อ.เมือง จ.พัทลุง 12.2 
6 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 16.7 
7 อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 25.0 
8 อ.ระโนด จ.สงขลา 33.2 
9 อ.สิงหนคร จ.สงขลา 33.4 
10 อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 49.0 
11 คอหงส์ สกษ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 15.8 
12 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 35.2 
 























ภาพเรดาห์ตรวจอากาศ “สทิงพระ” ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา) 
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แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่ 6 พ.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่7 พ.ย. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่8 พ.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่9 พ.ย. 61 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่10 พ.ย. 61 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่11 พ.ย. 61 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับ
ตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลงในบางพ้ืนที ่ 
 
 
สถานการณ์น ้าท่า (2 - 6 พ.ย. 2561 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 





  พ.ย. 
3 
  พ.ย. 
4 





X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.95 20.99 21.14 21.11 21.04 
580.00 25.25 26.65 31.90 30.85 28.40 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 7.05 7.05 6.85 7.08 7.01 
7.00 - - - - - 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.74 4.90 4.88 4.91 4.97 
388.00 4.40 6.00 5.80 6.10 6.70 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 10.59 10.82 10.89 10.64 11.05 





สงขลา 8.00 2.57 2.82 2.91 2.38 2.80 
580.00 8.10 17.90 21.95 2.40 17.00 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.82 0.92 1.11 1.03 0.89 
582.00 23.50 26.00 30.75 28.75 25.25 
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 สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล า
น้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนและลดลงในบางพ้ืนที่ 





สถานีคลองตะโหมด(ท่าเชียด) – ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
